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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62° 11;2' N. BR. FRA OG MED 2. juli 1990. 
I 
Ved kronprinsregentens resolusjon er det den 15. juni 1990.med 
hjemmel i §§ 4 og 5 i lo~ av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57·om 
deltakelsen i fisket bestemt: · 
§ 1 
Gruppekvote. 
Fartøy under 27,5 meter lengste lengde som driver fiske med 
konvensjonelle redskap kan nord for 62° 11,2' n. br. fiske inntil 
9.ooo· tonn hyse rund vekt fra og med 2. juli 1990. Av dette 
kvantum avsettes en kvote på 1.000 tonn til dekning av bifangst. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvoten anses 
oppfisket. 
§ 2 
Maksinalkvoter. 
Deltakende fartøy kan maksimalt fiske følgende kvoter: 
Fartøy under 10 meter 20 tonn rund vekt 
Fartøy 10 
-
10,99 meter 25 tonn rund vekt 
Fartøy 11 - 11,99 meter 30 tonn rund vekt 
Fartøy 12 12,99 meter 35 tonn rund vekt 
Fartøy 13 - 13,99 meter 40 tonn rund vekt 
Fartøy 14 - 14,99 meter 45 tonn rund vekt 
Fartøy 15 - 15,99 meter 50 tonn rund vekt 
Fartøy 16 meter og over 55 tonn rund vekt 
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Vilkår for deltakelse. 
§ 3 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 186. 5002 BERGEN 
Tax 42151 ·Telefax (05) 238090 • Tif.(05)238000 
Høvedsmann og eier av fartøy som skal del ta må være ført på b'lad 
B i fiskermanntallet. Fartøyet må være registrert i 
merkeregisteret. 
Eiere av flere fartøy kan bare fiske ..fill. maksimalkvote. 
§ 4 
Bifangst. 
Fartøy som etter § 1 ikke har anledning til å tiske etter hyse, 
~an ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 10% bifangst av 
hyse regnet i rund vekt av hele fangsten i hver landing. 
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter S 2 eller nAr 
gruppekvoten etter § 1 er beregnet oppfisket, kan ved fiske etter 
andre fiskeslag ha inntil 10% bifangst regnet i rund vekt av hele 
fangsten i hver landing. 
§ 5 
Fritidsfiske. 
Fritidsfiske kan bare foregå med stang eller håndsnøre. Fisket må 
avgrenses til de kvanta hyse som går med til egen husholdnings 
behov for fiske til konsum. 
Juksamaskin blir ikke renget som håndsnøre etter denne paragraf. 
§ 6 
Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet kan endre eller oppheve denne forskrift. 
§ 7 
Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i 
henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. Inndragning kan skje i medhold av samme lovs § 54. 
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Ikrafttredelse. 
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§ 8 
Denne forskrift trer i kraft 2. juli 1990 kl 0000. 
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